



































A case of combined hepatocellular carcinoma with abundant 
cholangiolocellular carcinoma component arising after seven 
years-long sustained viral response by interferon therapy for 
chronic hepatitis C
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表２  Immunohistochemical findings 
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図５
非腫瘍部は，脂肪沈着が目立っていた。
8-OHdG染色は陽性で，DNAの酸化ストレス損傷が示
唆された。
